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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang  telah  diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  di  suatu  perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah  dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila  kelak  di  kemudian  hari  terbukti  ada  ketidak  benaran  dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
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MOTTO
Di antara orang-orang hanya sedikit mereka yang beramal dan di antara mereka yang beramal 
maka  hanya  sedikit  yang  mendasarinya  dengan  ilmu dan di  antara  mereka  yang  berilmu 
hanya sedikit yang ikhlas dan di antara yang ikhlas hanya sedikit yang produktif.
(Imam Ghozali)
Hari-hari  adalah lembaran-lembaran baru untuk goresan aml perbuatan, maka  jadikanlah 
hari-harimu itu  sarat  dengan amalan  terbaik,  kesempatan  itu  akan segera  lenyap  secepat 
perjalanan awan dan menunda pekerjaan adalah tanda-tanda orang yang merugi.  Barang 
siapa  yang  bersampan  kemalasan,  maka  ia  akan  tenggelam  bersamannya.  Jika  menunda 
pekerjaan dan rasa malas telah menyatu, maka yang lahir adalah kerugian.
(Ibnul Jauzi)
Wahai orang yang mengajari orang lain, kenapa engkau tidak juga mengajari dirimu sendiri. 
Engkau terangkan obat bagi segala penyakit agar yang sakit sembuh semua, sedang engkau 
sendiri  ditimpa sakit. Obatilah dirimu dahulu lalu cegahlah agar tidak menular kepada orang 
lain, dengan demikian engkau nadalah orang yang bijak, maka apa yang engkau ajarkan akan 
bemanfaat bagi mereka.
(Abdullah Nashih Ulwan)  
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PERSEMBAHAN
                                         Sk r i p s i  ini  pe n u l i s  pe r s e m b a h k a n  bu a t :
                                         1. I b u n d a  da n  ay a h h a n d a  ter c i n t a
                                            Al u n a n  me r d u  su a r a  do a  se r t a  ke t u l u s a n  
ka s i h m u
                                            Te l a h  me n g u k i r  hi d u p  an a n d a
                                            da l a m  kem u d a h a n  me n g g a p a i  ci t a  da n  cin t a
                                         2.K a k a k k u  te r s a y a n g
                                            Se m o g a  Al l a h  se l a l u  me n j a g a  ika t a n
                                            Ha t i  na n  ind a h  da n  tu l u s  an t a r a  ki t a .
                                         3.  Na n i k  Er n a w a t i
S e n t u h a n  cin t a  da n  ka s i h m u  na n  tu l u s  me m b u a t  
ha t i  da n  ha r i k u  me n j a d i  ind a h  
    4.  Sa u d a r a- sa u d a r a k u  ko s t  po n d o k  lor i m
Mi n u m  ko p i  di  pa g i  ha r i ,  be r c a n d a  da n  te r t a w a  
me n g a w a l i  pa g i  ki t a  na n  ce r a h ,  me m b u a t  
sem a n g a t k u  ba n g k i t  un t u k  me n g g a p a i  ha r i  es o k  
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